








— 「ぶらんこ」に見る芥川也寸志の作曲技法 — 
 
An Amazing Microcosmos 
- Yasushi Akutagawa’s Composing Technique 
in Children's Song BURANKO - 
 































 第一節) ぶらんこ ゆれて   第二節) おそらが ゆれる   第三節) ゆらゆら ゆらりん 
 第四節) きのえだ ゆれて   第五節) わたしも ゆれる   第六節) ゆらゆら ゆらりん 













































































































































































































 第一節) ぶらんこ ゆれて   第二節) おそらが ゆれる   第三節) ゆらゆら ゆらりん 
 第四節) きのえだ ゆれて   第五節) わたしも ゆれる   第六節) ゆらゆら ゆらりん 
























































































































 第四節) なかよく こげば   第五節) なかよく ゆれる   第六節) ゆらゆら ゆらりん 
































































日本の童謡200選(日本童謡協会編 音楽之友社 2011年)  
明日へ歌い継ぐ日本の子どもの歌－童謡唱歌140年の歩み(全国大学音楽教育学会編著 音楽之
友社 2013年)  
まどみちお全詩集(伊藤英治編 理論社 2015年) 
